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Hoofdredacteur J. Beetsma Allereerst wensen redactie en vaste medewerkers van Bijen u Redactie mw. M.L. Boerjan, A. M. Kuypers, R.H. Molenaar, 
een voorspoedig 1998 met veel honing, weinig zwermen en 
en M. Schyns. 
varroamijten en geen Amerikaans vuilbroed! Deze uitvoerige Vaste medewerkers M.J. van lersel, mw. N. de Jong, nieuwjaarswens is tevens bedoeld als aankondiging van ons i? Liefbroer, A. Neve, en K. Zoet. 
I plan om dit jaar uw speciale aandacht te vragen voor Redactiesecretaris mw. M.J.E.M. Canters bijenziekten en parasieten. 
1981 6720 AD Bennekom Telefoon O3I7 42 24 22 Ab Kuypers kondigt in zijn interview aan dat Peter Liefbroer Telefax 0317 42 41 80 E-mail bijenhuis@tip.nl begint met een nieuwe rubriek over de praktijk van het Serveraansluiting VBBN zoemlijst: listserv@lifenet.nl imkeren. 
Vanzelfsprekend wordt er aandacht besteed aan het Financiële administratie jubileumjaar van de VBBN. In dit nummer vindt u de Spoorlaan 350, 5038 CC Tilburg samenvattingen van de lezingen die gehouden werden op Telefoon 01 3 583 63 50 het VBBN-symposium en verslagen van regionale Bankrelatie RABO-bank Tilburg, jubileumbijeenkomsten. 
rekeningnummer 18.52.12.077, ten name van 'Bijen'. 
Postbanknummer van de bank 1088813 Joop Beetsma 
'Bijen' verschijnt 11 keer per jaar omstreeks de 15e van de 
maand (het juli- en augustusnummer wordt gecombineerd). 
Oplage 8.200 
Tarieven voor handelsadvertenties: op aanvraag bij de 
redactiesecretaris. 
Niet-commerciële advertenties in 'Vraag en aanbod': 
f20,OO per 20 woorden, elk extra woord f0,50 
Betaling bij opgave. 
Alle in 'Bijen' gepubliceerde meningen en inzichten blijven 
voor rekening van de auteurs. De redactie houdt zich het 
recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren. 
Overname van artikelen en illustraties alleen met toe- 
stemming van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten 
uiterlijk vier weken vóór de maand van plaatsing aan de 
redactiesecretaris worden opgestuurd. Tekst bij voorkeur 
op een diskette insturen. Zo mogelijk met foto's of dia's. 
Vormgeving en opmaak Grafisch Atelier Wageningen 
Druk Drukkerij Modern b.v., Bennekom 
I Bij de voorpiaat: Bijenposkegels uit de verzameling van John en Marijke Driebergen, Rijnsburg. 
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